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громадські заворушення. Створюючи або посилюючи соціальну напругу, ці злочини можуть 
призвести до розколу всередині групи жертви або у суспільстві в цілому. Злочини на ґрунті
ненависті також можуть поглиблювати існуючу напругу між різними групами та зіграти певну 
роль у міжетнічних або соціальних заворушеннях. У внутрішніх конфліктах зростання кількості 
злочинів на ґрунті ненависті часто є характерним для фази ескалації. Якщо стосунки між 
етнічними, національними або релігійними групами вже є напруженими, злочини на ґрунті 
ненависті можуть мати вибуховий ефект [3, с.25]. Ці злочини можуть призводити до напруженості
в суспільстві, та навіть до його розколу, а тому потебують запобіганню, та притягненню винних 
осіб до відповідальності. 
Здійснюючи запобігання расизму, як негативному соціальному явищу, необхідно 
реалізувати комплекс ідеологічних, виховних, соціально-економічних, політичних, правових, 
організаційних та інших заходів. Відповідно, у будь-якій сфері людської діяльності, яка стосується 
відносин з іноземцями та особами інших рас, потрібно застосовувати заходи запобігання, тобто 
створювати умови, які зменшуватимуть або нейтралізуватимуть вплив криміногенних чинників на 
поширення проявів расизму та ксенофобії. [1, с.134-137]. Таким чином, запобігання расизму це 
багатоскладова система заходів, яка має здійснюватися та контролюватися з боку держави. 
На наш погляд, злочини на ґрунті расової ненависті, є складним   суспільним явищем, яке 
набуває масовості та порушує основні права та свободи людини, що призводить до напруженості в 
суспільстві, а тому потребує більш детального вивчення та розробки плану його запобігання. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У КРИМІНОЛОГІЇ 
Вивчення особи злочинця у кримінології спрямовано на виявлення закономірностей у 
злочинній поведінці, структурі особистості злочинця і розробці науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю, на підставі вивчення рис особистості, які 
детермінують злочину поведінку. Саме під таким кутом зору проблему вивчення особи злочинця 
розглядають Є.Ю. Шостко, В.В. Пивоваров, М.П. Черньонок, О.Ю. Юрченко, МЛО. Валуйська, 
М.В. Романов, І.А. Христич, С.Ю. Лукашевич, О.В. Лисодед, А.В. Ткачова, А.С. Лукаш, К.А'; 
Автухов, М.Г. Колодяжний і т. ін. 
Вчені зазначають, що особа злочинця - це складне інтегруюче поняття, що включає в себе і 
біологічні,: і психологічні, і соціальні сторони людини. До набору біологічних якостей-людини 
включаються анатомо-фізіологічні, генетичні, нервово-мозкові та інші властивості організму, а 
також прояви складного механізму успадкування. 
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Дослідники виокремлюють -і наступні складові кримінологічної структури особи злочинця;; 
соціально-демографічні, морально-психологічні, соціально-рольові, кримінальноціравові.ХрЦя и 
структура досліджується комплексно, шляхом узагальнення - , офіційних статистичних даних, які 
характеризують засуджених осіб а також - на підставі вибіркових кримінолог ічних досліджень [1, 
с. 93].  
Аналіз робіт, присвячених особі злочинця доводить важливість вивчення даної 
кримінологічної категорії, яка полягає в тому, що правопорушення є наслідкоманавмйсної 
Шльової людської діяльності, яка значною мірою пов'язана з характерними рисами особистості, 
що вибирає таку форму поведінки.  
У цілому особистість злочинцялможна охарактеризувати як певну модель, громадський і 
психічний образ, який володіє особливими рисами. Хоча при цьому слід звернути увагу на те що 
індивідуальність злочинця в структурному плані рідко відрізняється від особистості стандартної 
людини, саме ж відмінність існує у змісті цих компонентів у злочинців і звичайних громадян. 
Порівняльне психологічне і соціологічне вивчення особистості злочинців і законослухняних 
громадян дозволяє зробити висновок, що злочинець - це особистість зі значно більш високим 
рівнем тривожності і невпевненості в собі, імпульсивності й агресивності, відчуженості від 
суспільних цінностей і корисного спілкування. Це поєднується з високою чутливістю у 
міжособистіснйх взаєминах, через що такі особи найчастіше застосовують насильство в різних 
конфліктах. Вони гірше засвоїли вимоги правових і і моральних норм; більше відчужені від 
суспільства і його цінностей, від малих соціальних груп (сім'ї, трудових колективів тощо), і у них 
погана соціально корисна пристосовність, через що виникають чималі труднощі при спробах 
адаптуватися'навіть в малих групах [2, с. 32]. 
Саме зазначені ознаки у сукупності з антигромадськими поглядами і орієнтацією 
відрізняють здочинців від незлочинців, і а їх поєднання (не обов'язково, звичайно, всіх) у 
конкретної особи виступає як безпосередня причина вчинення злочинів: Вони виникають у межах 
індивідуального буття, на основі індивідуального життєвого досвіду, а також біологічно 
обумовлених особливостей. 
У своїй монографії присвяченій кримінологічним проблемам умисних вбивств і тяжких 
тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері Б. М. Головкін зазначає, що 
більшість домашніх насильств вчинялись чоловіками зрілого віку, що у певній мірі пояснюється 
кризовими періодами їх особистого чи сімейного життя. У них спостерігається накопичення 
негативного життєвого досвіду, ослаблення соціальних зв’язків, дезадаптація. Злочинці, 
здебільшого одружені або перебувають у фактичних шлюбних відносинах з потерпілими. Винні 
мають середній освітній рівень, викривлену систему ціннісних орієнтацій і життєвих установок. 
Зазвичай такі особи не обтяжують себе сімейними обов’язками, уникають суспільно-корисної 
праці. Нерідко порушують норми правопорядку, за вчинення яких притягувалися до 
адміністративної та кримінальної відповідальності [7]. 
Вивчення особистості злочинця має будуватися на твердій правовій основі, тобто має 
вивчатися.іосрбистість'ьтих, хто за законом визнається суб'єктом злочину, в той же час не менш 
важливим слід вважати вивчення особистості не тільки тих, хто вже. скоїв злочин, але і тих, чий 
спосіб життя, спілкування, погляди і орієїітації.'свідчать про таку можливість. 
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